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"5) Andreas Nicolaussen Worm, formentlig søn af no. 166, * 3/e 1660
Cathrine Jacobsdatter.
176) Maaske den Christopher Stub, som begr. 21/e 1696. „Christopher
Laursen Stubs kvinde" begr. 12/lä 1675. G. L. S. levede 1678. Hans moster,
Marthe Christophersdatter begr. 23/., 1668. En Christopher Stub, borger i
Oslo, senere i Chria., nævnes i N. R. R. */„ 1624 og as/7 1627; kfr. Pers.
Tidsskr. 2 r. III 143 flg.
"') Jens Jensen Dønnicher (Diinicher), * før 1648 Maren Rasmusdotter.
begr. 25/1 1659.
"8) Oluf Andersen „Smedt", begr. 2% 1672.
U9) Johan Beinholtsen, „Billedhugger", begr. 2/t 1664, * 1) før 1654, 1ste
hustru begr. 2(!/10 1657, 2) 24/4 1659 Anne Lauritzdatter, begr. 25/3 1 671; kfr.
no. 144.
180) Søfren ran der Meuse(?), * før 1657 Øllegttard Olsdatter (en søn Chri¬
stian døbt Vu 1656, Alexander, d. 24/2 1660, barn begr. 2/9 1662).
Uddrag af en gammel, geistlig Skifteprotokol.
Ved Exam. jur. F. Crone.
Denne 200 Aar gamle Skifteprotokol er authoriseret af Biskop
Kingo saaledes: „I denne Gopie-Bog findes tre hundrede Blade, hvor-
udj indføris SkifTtis-Forretninger udj Windingherret". Biskoppen har
egenhændig underskrevet Authorisationen og forsynet den gjennem-
dragne Lidse med sit Embedssegl i sort Lak.
Sognepræsten i Nyborg, som i det her omhandlede Tidsrum altid
tillige var Provst i Vinding Herred, førte Forsædet ved Behandlingen
af alle de efternævnte Skifter, og assisteredes af 2 af Herredets andre
Sognepræster. Ved Forretningernes Slutning have i Regelen alle 3
Skifteforvaltere, de myndige mødte Arvinger, Værgerne for de umyn¬
dige Arvinger og undertiden Vurderingsmændene egenhændig under¬
skrevet deres Navne og hostrykt deres Segl.
Denne gamle, sjældne Skifteprotokol havde tidligere sin Plads i
Svendborg Amtsarkiv, og fandtes i den ældste Afdeling af Arkivet, der
var hensat paa Nyborg Raadhuslof't, og som i Aaret 1856 blev solgt
til Drewsens Papirfabrik af daværende Amtmand, Kammerherre Liitti-
chau, senere Overpræsident i Kjøbenhavn. Ved denne Leilighed til¬
intetgjordes omtrent 4000 Pund, dels Dokumentpakker og dels Proto¬
koller af den ældste, altsaa interessanteste Del af Arkivet. Da jeg,
der dengang var ansat paa Amtskontoret, tilfældigviis fik Øie paa
Biskop Kingos Navn foran i Skifteprotokollen, tog jeg den til mig som
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en Kuriositet, eg reddede den derved fra at dele samme sørgelige
Skjæbne, som alt det Øvrige. Havde jeg paa hin Tid havt samme
Interesse for gamle Arkivsager, som nu, havde det været mig en let
Sag at frelse mangfoldige Dokumenter, som desto værre nu gik i
Papirmøllen.
1.
1684 den 8de September blev Skifte sluttet efter Enkemand
Jørgen Henriksen, Sognepræst i Herrested, død 7<ie April s. A.
Huns afdøde Hustru, Valdbory Lauridsdatter, havde tidligere
været gift med Formanden i Embedet, Rasmus Rasmussen
Herrested. Overværende vare velagtbare og fornemme Christen
Kjeldsen, som Fuldmægtig for Stedets Patron, Hs. Excell. Hr.
Frederik Gersdorff til Ravnholt; Børnenes Morbroder, Sognepræst
Klaus Lauridsen Barfoed i Fraugde, som Værge for Sønnen;
Handelsmand Thomas Sørensen i Nyborg, som Værge for Datteren;
Niels Christensen i Krageland, Birkefoged i Ravnholt Birk. —
Børn:
1. Christen Jøryen.wn, senere Sognepræst i Ryslinge, *2. Biryitte Jørgens-
datter, ægtede senere Sognepræst Klaus Mouridsen Sdiiønning i Herrested.
I Boet fandtes af rede Penge 220 Rdlr., Guld- og Sølvtøi 348 Rdlr. 4 Mk.,
Kreaturer 142 Rdlr. 12 Skill. Præstegaardens Bygning blev vurderet til 200
Rdlr. Boets Overskud 969 Rdlr. 4 Mk. 11 Skill.
Eftersom der var Misvæxt paa Kornet og en temmelig Bekostning paa
Avlingen, overtog Eftermanden i Embedet, fornævnte Kluus Mouridsen Schiøn-
ning, Naadensaaret, mod paa Anfordring at give Sønnen 10 Rdlr. og Datteren
5 Rdlr., dog uden Renter. Derhos tillodes det ham at beholde Alt, hvad der
af Boet var udlagt til Sikkerhed for Sønnens Arv, dog at Generaladmiral-
løitnant Niels Juel til Thorseng gik i Kaution for Beløbet, der blev afrundet til
600 Rdlr. Pengene skulde uden Renter tienstaa hos Schiønning, mod at han
fremholdt Sønnen til Latinskolen indtil han blev 18 Aar, „saat'rembt hand til
Bogen siunes bequem og døchtig at blifue". - Datterens Arv lovede hendes
Værge at tbrestaa efter Loven. Han var gift med Mette Henriksdatter, Søster
til heromhandlede Sognepræst Jørgen Henriksen (see torresten dette Tidsskr.
4 Bd. p. 257).
ltiSti den 4de August blev Skifte sluttet efter Sognepræst
Søren Sørensen i Avnslov-Bovense, død yde November 1G85.
Overværende vare Enken, Anna Sophie Ottosdatter, og hendes
Laugværge, Sognepræst Bernt Bendixen i Hesselager. — Børn:
1. Maren Sorensdatter (af Faderens forste .Egteskab med Anna Pouls-
datter), ægtede senere Anders Andersen Montoppidan. Thingskriver ved Boller;
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hendes Værge var Sognepræst Christen Lauridsen i Kullerup. Al' sidste Ægte¬
skab vare: 2. Peder Sørensen, som senere blev Sædedegn i Rønninge; hans
Værge var Sognepræst Knud Lerche i Avnslev; 3. Mette Marie Sørensdatter,
som senere ægtede Sognepræst Laurids Christensen Kullerup i Flødstrup (Nr.
15); hendes Værge var Sognepræst Peder Friis i Vindinge; 4. Ingeborg Sørens-
datter, som senere ægtede Monsr. Hans Kaspar paa Risinge; hendes Værge
var Sognepræst Hans Olufsen i Skjellerup; 5. Kathrine Sørensdatter, som
senere ægtede Underfoged og Prokurator Hans Knudsen Sulling i Kjøbenliavn;
hendes Værge var Sognepræst Frands Andersen i Flødstrup.
I Boet fandtes af rede Penge 824 Rdlr., Guld- og Sølvtøi 438 Rdlr. 3 Mk.
3 Skill., Kreaturer 181 Rdlr. 2 Mk. 4 Skill., Præstegaardens Bygning 266 Rdlr.
4 Mk. Boets hele Nettoindtægt 2391 Rdlr. 4 Mk. 7 Skill., derunder indbefattet
Naadensaaret (117 Rdlr. 1 Mk. 12 Skill.), hvilket Enken alene skulde nyde
mod at beholde Børnene. — Af Nettoindtægten erholdt Enken Halvdelen,
medens den anden Halvdel deltes i 6 lige store Lodder, hvoraf Sønnen tik 2
Lodder og hver af Døttrene 1 Lod, dog efter Afdrag af Enkens Fæstensgave
141 Rdlr.
Den Afdøde, Søren Sørensen, havde tidligere, paa Skiftet efter sin Hustrues
21de September 1685 afdøde Fader, Sognepræst Otto Rasmussen i Rønninge,
overtaget sin Svogers, Peder Ottosens Værgemaal, hvorfor denne Sidstes rette
faldne Værge efter Loven, Morbroderen Klaus Barfoed, Sognepræst i Fraugde,
nu her paa Skiftet kvitterede for Værgemaalet, saa at dette Stervbo herefter
Intet i saa Maader havde at tilsvare af Peder Ottosens Arv 200 Rdlr. 2 Mk.
4 Skill.
Enkens anden Broder, Rasmus Ottosen, var død strax efter sin Fader, og
var ligeledes paa Skiftet efter denne tilfalden 200 Rdlr. 2 Mk. 4 Skill. -4- 30
Rdlr.. der medgik til hans Begravelse, altsaa ialt 170 Rdlr. 2 Mk. 4 Skill.,
hvoraf nærværende Bo tilkom en Søsterlod eller 24 Rdlr. 2 Mk. 6 Skill. 6" ; P.
Skiftet efter bemeldte Rasmus Ottosen kunde imidlertid ikke sluttes, førend
endelig Afregning blev gjort med lians forrige Husbond, Amsforvalter Jens
Gregersen i Nyborg, „om liuiLS det Sallig Mennische for hannem ved Ambt-
stuen hand hafue forvalted'. Steddatterens Mødrenearv 100 Rdlr. skulde for¬
valtes af Sognepra^st Peder Friis i Vindinge, men Enken skulde nyde Renten
af de hendes egne Børn tilfaldne Kapitaler, saalænge hun beholdt Børnene hos
sig, og skulde hun derfor klæde dem hæderligen og sømmeligen, ligesom hun
lovede, saalænge hun levede og havde Vilkaar dertil, at forsyne dem med fri
Kost og Optugtelse, Sønnen indtil han blev 16 Aar og Døttrene indtil de selv
kunde fortjene deres Brød. Ydermere lovede Enken saavel sin Steddatter som
sine egne 4 Børn hver en Brudeseng med Tilbehør, naar de kom i Ægteskab.
Enken giftede sig senere med Sognepræst Knud Olsen Lerche, i Avnslev.
1687 den 26de Oktober holdtes atter Skiftesamling i Boet, da Skiftet efter
Enkens foranførte Broder, Rasmus Ottosen, nu var sluttet. Hans Fædrenearv
var udbragt til 36 Rdlr. 5 Mk. 6 Skill., hvoraf Halvdelen tilfaldt Enken med
18 Rdlr. 2 Mk. 11 Skill. og Halvdelen Børnene med 6 Rdlr. 14 Skill. til Sonnen
og 3 Rdlr. 7 Still, til hver af Døttrene.
3.
108!*' den Juni blev Skiftet sluttet efter Niels Mortenen
Æberg, Sognepræst i Ørbæk, død lste Marts s. A. Enken lied
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Muren Nielsdatter, hendes Laugværge var Sognepræst Christen
Lauridsen i Kullerup. Børn:
1. Jesper Nielsen Albery, Student, havde til Værge Sognepræst Christian
Michael Luja i Ørbæk; 2. Korfits Nielsen, havde til Værge Sognepræst Cordt
Arntsen i Frørup; 5. Otto Nielsen og 4. Henrik Nielsen, havde begge til
Værge Sognepræst Christian Michael Luja i Ørbæk; 5. Elsebeth Nielsdatter,
hvis Værge var ærlig, agtbar og velfornemme Mand, Morten Madsen i Alberg;
6. Anna Vivehe Nielsdatter, havde til Værge Sognepræst Christen Schiønning
1 Herrested; 7. Karen Nielsdatter, hvis Værge var Sognedegn Peder Nielsen i
Haagerup.
I Boet fandtes af rede Penge 45 Rdlr. 1 Mk. 12 Skill., Guld- og Sølvtøi
131 Rdlr. 2 Mk. 12 Skill., Kreaturer 177 Rdlr. 3 Mk., Løsøre 552 Rdlr. 5 Mk.
4 Skill., Præstegaardens Bygning 186 Rdlr. 4 Mk., ialt 1093 Rdir. 4 Mk. 12
Skill.: Gjælden var 145 Rdlr. 4 Mk. 13 Skill., altsaa til Rest 947 Rdlr. 5 Mk.
15 Skill., hvorfra endvidere skulde drages 35 Rdlr. 3 Mk. 7 Skill., hvortil
Naadensaaret var beregnet, og 38 Rdlr. 2 Mk. 4 Skill., som forud blev tilstaaet
den yngste Søn og de 3 Døttre, saa at Boets Restbeholdning blev 874 Rdlr.
4 Skill. Heraf tilfaldt Enken Halvdelen, medens den anden Halvdel, efter
Fradrag af hendes Fæstensgave 40 Rdlr., altsaa ialt 397 Rdlr. 2 Skill., tilfaldt
Børnene.
Enken skulde nyde Naadensaaret og Renten af Børnenes Kapitaler, mod
at holde dem nødtørftigen Aaret omkring, fra deres salig Faders Død at regne.
Hun ægtede senere Sognepræst Christian Michael Luja i Ørbæk (Nr. 13).
4.
1691 den 19de Oktober blev Skiftet sluttet efter Sognepræst
Hans Pedersen i Høirup-Gjestelev, som døde 8de Mai s. Å. Hans
Enke, Birgitte Nielsdatter, havde til Laugværge sin Broder, ærlige
og agtbare Mand Korfits Nielsen i Rudkjøbing. Børn:
1. Klaus Hansen og 2. Anna Margrethe Hansdatter, ined fælles Værge,
Forpagter Anders Knudsen paa Sanderumgaard, som var gift med den Afdødes
Søster; 3. Elsebeth Hansdatter, med Værge, ærlige og velfornemme Mand
Christoffer Pedersen i Faaborg; 4. Niels Hansen og 5. Maria Hansdatter, med
fælles Værge, nemlig deres Morbroder, Sognepræst Peder Nielsen i Ærøes-
kjøbing.
I Boet fandtes Sølvtøi for (5 Rdlr. 4 Skill., Kreaturer 55 Rdlr. 2 Mk.,
Løsøre 108 Rdlr. 9 Skill., Præstegaardens Bygning 118 Rdlr., ialt 287 Rdlr.
2 Mk. 13 Skill., og naar herfra blev draget Gjælden 220 Rdlr. 4 Mk. 15 Skill.,
blev Boets Restbeholdning ti6 Rdlr. 3 Mk. 14 Skill., hvoraf Enken tilfaldt
Halvdelen, medens den anden Halvdel 33 Rdlr. 1 Mk. 15 Skill. blev delt i 7
lige store Lodder, af hvilke hver af Sønnerne tik 2 Lodder og hver af Døt-
trene 1 Lod.
Naadensaaret skulde Enken nyde i alle Maader efter Loven, mod Aaret
omkring at forsyne sine Børn. (Nr. (i). •
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5.
1693 den 24de August blev Skiftet sluttet efter Peder Lau¬
ridsen, Guds Ords Medtjener i Nyborg, som døde 30te Januar
1692, og hans Enke, Kirstine, Hansdatter, som døde 14de April
1693. Børn:
1. Hans Pedersen, frekventerede Nykjøbing Skole paa Falster; 2. Margrethe
Elisabeth Federsdatter, døbt 31te Mai 1678, ægtede 1 ti!).") Kjøbmand Anders
Hansen Bruun i Nyborg, som blev begravet 27de Februar 1733; hun blev
begravet 9de April 1749.
Børnenes Værge var deres Morbroder, Kjøbmand Christian Hansen i
Assens; men da han, uagtet Indvarsling, ikke gav Møde ved Skiftesamlingen,
saa blev i hans Fraværelse Børnenes nærmeste Paarørende, Feltskær Christian
Romul (som var gift med Moderens Søster Anna Helene Hansdatter), og Hører
Styge Eilersen, (som blev begravet 26de Juli 1726), anmodede om at være
Tilsynsværger.
I Boet fandtes en Gaard og (i andre faste Eiendomme i Nyborg af samlet
Værdi 520 Rdlr., endvidere rede Penge ] 33 Rdlr. 5 Mk. S Skill., Guld- og
Sølvtøi for 497 Rdlr. 13 Skill., Løsøre 1752 Rdlr. 9 Skill., ialt 2903 Rdlr. 1 Mk.
14 Skill. Naar herfra drages Gjælden 2r>4 Rdlr. 12 Skill., blev Boets Netto¬
beholdning 2(539 Rdlr, 1 Mk. 2 Skill., hvoraf Sønnen tik 2 Trediedele, Datteren
1 Trediedel. Sønnens Arvelod blev overdraget til Sognepræst Klaus Mule i
Nyborg og Datterens til Sognepræst Johan Vandal i Vindinge, hvilke Værger
skulde administrere de af Boets Middel til Sikkerhed for Lodderne udlagte
faste Eiendomme, Obligationer og Løsøre, hvilket Sidste, det snareste skee
kunde, skulde gjøres i Penge ved Auktion eller i anden Maade efter Loven,
hvorefter den indbragte Summa med fonlerligste skulde sættes paa Rente, paa
det de Umyndige kunde have deres fuldkomne Interesse af det, som hver Lod
i Særdeleshed var tilfalden. Og skulde baade Sønnen og Datteren af Kapita¬
lerne nyde deres tarvelige og skikkelige Ophold, saa vidt som det sig kunde
strække. Hvad Datterens Lod angik, da havde hun efter Loven, som et Mø-
barn, beholdt og taget til sig af Løsøret, som af alle Slags bedrager sig til
21)6 Rdlr. 4 Mk. 7 Skill., og havde det under Hænder med sin Værges Opsigt.
6.
1695 den 8de November blev Skiftet sluttet ei'tor Birgitte
Nielsdatter, død 5te Juni s. A., Enke efter Sognepræst Hans
Pedersen i Høirup. (Nr. 4). Børn:
1. Klaus Hansen, som var sin egen Værge under Inspektion af Forpagter
Anders Knudsen paa Sanderumgaard; 2. Elsebeth Himsdattcr, hvis Værgemaal
samme Anders Knudsen paatog sig; 3. Marie Hansdatter, for hvem Sognepræst
Hans Rommel i. Næraa var Værge; 4. Anna Man/rethe Hansdatter, havde til
Værge Kancelliraad Henrik Gyldenstierne til Boltinggaard, der havde taget
hende til sig; 5. Niels Hansen, for hvem Sognepræst Erik Svifzer i Høirup
var Værge.
I Boet fandtes Sølvtøi for (i Rdlr., Kreaturer 27 Rdlr. 4 Mk., Løsøre 104
Rdlr. 4 Mk. 12 Skill., ialt 138 Rdlr. 2 Mk. 12 Skill.; men da Skifteforvalterne
havde agtet det gavnligt for de Umyndige, at Godset blev opbudt til Salg ved
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Auktion, var en saadan blevet afholdt 23de Juli sidstleden, hvorved Godset
ogsaa gik høiere op end Vurderingen, nemlig til 105 Rdlr. 5 Mk. 12*Skill.
Naar herfra droges Gjælden 24 Rdlr. 5 Mk. 3 Skill., blev Boets Nettobehold-
ning 141 Rdlr. 9V2 Skill., hvoraf hver af Sønnerne fik 40 Rdlr. 1 Mk. 14 Skill.
og hver af Døttrene 20 Rdlr. 15 Skill.
29de Marts 1702 holdtes Skifte efter den yngste Søn, Niels Hansen, der
var afgaaet ved Døden, og s. A. anføres Søsteren, Elsebeth Hansdatter, som
gift med Sieur Ole Christoffersen, Fuldmægtig hos Fru Margrethe Banner til
Hjortholm.
7.
1697 den 7<3e Januar blev Skiftet sluttet efter Anna Klaus¬
datter, død 2Gde September 1696, gift med Sognepræst Erik
Svitser i Høirup. Børn:
1. Klaus Eriksen, 2. Frederik Eriksen, 3. Rasmus Eriksen, som senere
blev Sognepræst i Varde, 4. Anna Eriksdatter.
I Boet fandtes en halv øde Gaard, taxeret til 70 Rdlr. 1 Mk. 14 Skill.,
Guld- og Sølvtøi for 11 Rdlr. 3 Mk., Kreaturer for 235 Rdlr. 5 Mk., Løsøre
for 712 Rdlr. 3 Mk. 2 Skill., ialt 1030 Rdlr. 1 Mk.; Gjælden var 529 Rdlr.
1 Mk., hvorefter altsaa Boets Nettobeholdning blev 501 Rdlr. Heraf erholdt
Enkemanden Halvdelen, medens den anden Halvdel deltes mellem Børnene.
Enkemanden ægtede senere Anna Sofie Kirstine Andersdatter Lundt og
ÄbUjael Pedersdatter Zeuthen, og døde 14de September 1742.
S.
1697 den i21de Juni'blev Skiftet sluttet efter Sognepræst
Ham Olufsen (Fjelsted) i Skjellerup og Eliinge, som var død
10de April s. A. Hans Enke, Elisabeth Sophie Hansdatter, havde
til Laugværge Sieur Hans Hansen paa Klarskov. Ægtefolkene
havde ingen Børn, hvorimod den Afdøde efterlod sig 4 Brødre,
nemlig:
1. Hjere Olufsen, som imidlertid var afgaaet ved Døden, efterladende sig
følgende Born: a. Hans Hjeresen, b. Barbara Hjeresdatter, gift med Hans
Lauridsen i Holdtze, c. Margrethe Hjeresdatter, død, efterladende sig Enke¬
manden Jens Hansen i Roerslev, d. Bodil Hjeresdatter, gift med Mads Pedersen
i Aahøirup, e. Anna Hjeresdatter, gift med Hans Jørgensen i Fjelsted; 2. Mikkel
Olufsen i Asperup, 3. Klemmen Olufsen i Fjelsted, 4. Jørgen Olufsen ved
Kongl. Majst. Livgarde.
Paa Skiftet blev fremlagt et af den Afdøde og hans Hustru under 24de
Juni 1071 udstedt Gavebrev, hvorefter: 1. den Længstlevende skulde forlods
af Boet have, nyde og beholde de 2 bedste Heste og den bedste Vogn med
alt tilhørende Hestetøi, de 2 bedste Hopper, de 2 bedste Køer, den bedste
Klædekiste og den bedste Seng med tilhørende Omhæng og Sengklæder, samt
saa meget til sin Begravelse, som den først Afdødes havde kostet; 2. Hustruen
skulde, hvis hun blev den Længslevende, have Præstegaardens Bygning, hvor¬
imod Manden, hvis han overlevede hende, skulde have hendes Guldkjæde,
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Ringe og Smykker; 3. Ægtefolkene forærede de Fattige i Skjellerup og Ellinge
Sogn 20 Rdlr. og til Skjellerup Kirke 20 Rdlr. til Staffering af Døbefonten.
I Roet fandtes af rede Penge 78 Rdlr. 8 Skill,, Sølvtøi for 112 Rdlr.
87, Skill., Kreaturer 500 Rdlr. 3 Mk. 12 Skill., Løsøre 685 Rdlr. 2 Mk. 14 Skill.,
udestaaende Fordringer 208 Rdlr., ialt 1584 Rdlr. 1 Mk. 107» Skill., hvorimod
Gjælden var 605 Rdlr. 14 Skill., altsaa Roets Nettobeholdning 979 Rdlr. 127,
Skilling, hvoraf Enken erholdt det Halve, medens den anden Halvdel deltes i
4 lige store Dele saaledes, at hver af den Afdødes '3 Brødre (Mikkel, Klemmen
og Jørgen Olufsen) fik 1 Lod, hvorimod den fjerde Lod, da Broderen Hjere
Olufsen var afgaaet ved Døden og, som foranført, havde efterladt sig 5 Børn,
atter deltes i 6 lige store Lodder paa 20 Rdlr. 1 Mk. 9 Skill. 7 P., hvoraf
Sønnen fik 2 Lodder og hver af Døttrene 1 Lod.
Enken beholdt sin Fæstensgave i Stedet for den Broderlod, hun efter
Loven kunde prætendere. Hvad angik Naadensaaret, som den salig Mands
Brødre og lovlige Arvinger efter Loven skulde participere i, da, som Rug¬
sæden og Vaarkornssæden var opført, taxeret og i Registreringen indført, og
Arvingerne deraf fik Halvparten, vare de Samtlige vel tilfredse dermed.
9.
1698 den (Jte September blev Skiftet sluttet efter Christeuce
Raxtnuxdatter Borher, død lsle August s. A., Enke efter Raad-
og Handelsmand Ham Hornemann i Næstved og Magister Hans
Mule, Sognepræst i Nyborg. Børn af førsle Ægteskab:
1. Hans Hornemann, Handelsmand i Næstved, 2. Vilchen Hornemann,
ligeledes, 3. Rasmus Hornemann, Handelsmand i Aalhorg, afgaaet ved Døden
efterlødende sig følgende Børn: a. Tatche Hornemann, b. Christence Hornemann,
c. Anna Marie Hornemann, d. Elisabeth Hornemann, for hvilke 4 Søstre deres
2 fornævnte Farbrødre vare Værger, 4. Johannes Hornemann, Sognepræst i
Lerup-Tranum, død 8de August 1097, efterladende sig følgende Børn: a. Hans
Hornemann, b. Jokum Hornemann, som begge havde deres Morfader, Sogne¬
præst Jokum Bruun i Sa>by-Gjershøi, til Værge, 5. Anna Hornemann, gift med
Magister og Sognepræst Klaus Mule i Nyborg, Søn af fornævnte Magister Hans
Mules første Ægteskal) med Ellen Christensdatter Velleius.
I Boet fandtes Guld- og Sølvtøi for 378 Rdlr., Løsøre 400 Rdlr. „ Mk.
4 Skill., Obligationer 1252 Rdlr. 4 Mk. 1 Skill., faste Eiendomme i Næstved
<i(i Rdlr. 4 Mk., altsaa til sammen 2097 Rdlr. 2 Mk. 5 Skill., hvorfra gik Be¬
kostningen ved Begravelsen li!l Rdlr. 5 Skill., saa at Boets Nettobeholdning
blev 1970 Rdlr. 2 Mk.
Da de anførte Arvingers Forældre forlængst havde besluttet, at Søsteren
Anna Hornemann skulde gaae i lige Arv med Brødrene, hvilket ogsaa skete
paa Skiftet efter deres salig Fader, og da desforuden hun og hendes Mand,
Magister Klaus Mule, havde anvendt og beviist stor Høflighed, Opvartning og
Bekostning i mange Maader i Moderens Enkesæde paa en 6 Aars Tid, hvorfor
de ei i ringeste Maade noget prætenderede, saa blev af samtlige Medarvinger
tilligemed Hr. Jokum Bruun besluttet, at tage Anna Hornemann i lige Lod og
Arv med hendes Brødre, som det og ingenlunde kunde paatvivles, at salig
Rasmus Hornemanns saavelsom salig Johannes Hornemanns efterladte Børn i
sin Tid jo kunde være fornøiede med uden Uisput, men i alle Maader honorere,
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saasom ellers Magister Klaus Mules Prætension for (le (i Aars Forpleining
kunde langt overløbe det, som han og paastod at have sig forbeholden, om
nogen af Vedkommende i Fremtiden ikke vilde være fornøiede.
Boets Nettobeholdning 1976 Rdlr. 2 Mk. blev derefter delt i 5 ligestore
Lodder, hvoraf hver af de 5 Sødskende erholdt 1 Lod; men da 2 af disse
Sødskende, Rasmus og Johannes Hornemann, jo vare afgaaede ved Døden,
bleve hver af deres Lodder delte i ligestore Dele mellem deres efterladte
Børn.
Den her omtalte Magister Hans Mule, døde Ilte November 1692 og havde
i sit første Ægteskab med Ellen Christensdatter Velleius følgende Børn: 1. Chri¬
sten Mule, død 1705 som Assessor i Kancelliet, 2. Klaus Mule, Magister og
senest Sognepræst i Næstved (see ovenfor samt dette Tidsskr. 4 Bd. p. 265),
3. Jens Mule, død 1703 som Sognepræst i Vestenskov paa Laaland, 4. Else
Mule, født 12te Mai 1658, ægtede 27de April 1682 Rektor ved Nyborg Latin¬
skole Frands Thestrup, som senere blev Biskop over Aalborg Stift.
10.
1701 den 14<le 0g 151'e Oktober blev Skiftet sluttet efter
Peder Knudsen, Sognepræst i Søllinge og Hellerup, død 15de
September s. A., først gift med Maren Easmusdatter, hvis første
Mand var Sognepræst Jørgen Lauridsen sammesteds, dernæst
med Margrethe Nielsdatter, hvis Laugværge var Sognepræst Knud
Pedersen i Stenløse. — Peder Knudsens Børn vare:
Af første Ægteskab: 1. Knud Pedersen, som var død og efterlod sig 2
Børn, nemlig: a. Bo Knudsen, b. Maren Knudsdatter, der begge havde Borger¬
mester Jakob Jørgensen i Faaborg til Værge, 2. Kirstine Pedersdatter, gift
med fornævnte Sognepræst Knud Pedersen i Stenløse; af andet Ægteskab:
1. Niels Pedersen, 2. Hans Pedersen, 3. Jakob Pedersen, 4. Hartvig Pedersen,
som alle vare deres egen Værge efter Loven, 5. Maren Pedersdatter, gift med
Sognepræst Peder Andersen Lycke i Søllinge-Hellerup, 6. Karen Pedersdatter,
7. Anna Marie Pedersdatter, 8. Anna Pedersdatter, gift med Laurids Olufsen.
I Boet fandtes et Gadehus ved Veflinge Kirke, taxeret til 50 Rdlr.. Sølvtøi
for 14 Rdlr. 4 Mk., Kreaturer 265 Rdlr., Løsøre 586 Rdlr. 2 Mk. 6 Skill., til¬
sammen 916 Rdlr. 6 Skill. Præstegaarden var af Rigens Marskalk, salig Johan
Christoffer Kørbitz til Hellerup, indløst Ilte Juni 1680 hos de Fattiges Direk¬
tører med 130 Rdlr., og af sær Generøsitet foræret til Datteren Maren Peders¬
datter, der var gift med hendes Faders Eftermand i Embedet.
Naar fra Boets anførte Indtægt 916 Rdlr. 6 Skill. blev draget Gjælden
263 Rdlr. 4 Mk. 11 Skill., blev til Rest 052 Rdlr. 1 Mk. 11 Skill., hvorfra yder¬
ligere gik 83 Rdlr. 1 Mk. 11 Skill., som udtoges forlods til Enkens Begravelse,
i Lighed med de til Mandens Jordefærd medgaaede Omkostninger. Boets
Nettobeholdning blev derefter 509 Rdlr., hvoraf Enken tilfaldt Halvdelen 284
Rdlr. 3 Mk., hvorimod den anden Halvdel blev delt i 17 lige store Lodder,
hvoraf Enken, „som bedste Barn efter Loven", fik 2 Lodder, hver af Sønnerne
ligeledes 2 Lodder og hver af Døttrene 1 Lod, dog saaledes, at af Sønnen




1703 den Ilte Oktober blev Skiftet sluttet efter Abel Chri¬
stens/latter Zeuthen, død 1 lte September s. A. i Frørup Præste-
gaard, Datter af Sognepræst Christen Jensen Zeuthen i Brende-
kilde og Bellinge. Den Afdødes Sødskende vare:
1. Axel Christensen Zeuthen, Sognepræst i Egense, 2. Jens Christensen
Zeuthen, Kapellan i Middelfart, død 1691), efterladende sig 2 Børn, nemlig:
a. Christen Jensen, b. Katharine Marie Jensdatter, 3. Ole Christensen Zeuthen,
Sognepræst i Gangsted-Søvind, 4. Laurids Christensen Zeuthen, 5. Maren Chri-
slensdatter Zeuthen, Enke efter Diderik Markussen i Kjøbenhavn, 6. Else Chri-
stensdatter Zeuthen, boende ved Hobro.
I Boet fandtes Guld- og Sølvtøi for 72 Rdlr. 4 Mk. 12 Skill. og Løsøre
for 97 Rdlr. 3 Mk., ialt 150 Rdlr. 1 Mk. 12 Skill. Naar herfra droges Gjælden
24 Rdlr. 4 Mk. 6 Skill., blev Boets Nettobeholdning 125 Rdlr. 3 Mk. 6 Skill.,
som deltes i 10 lige store Lodder, hvoraf hver af den Afdødes Brødre fik 2
Lodder og hver af Søstrene 1 Lod; men da Broderen Jens Christensen Zeuthen
var død, bleve lians 2 Lodder delte mellem hans efterladte Børn, saa at. Sønnen
fik dobbelt mod Datteren.
12.
1708 den 22de April blev Skiftet sluttet efter Hedevig Hen-
riksdutter, død 17de Februar s. A., Enke efter Sognepræst David
Olsen i Ryslinge; som havde tidligere været gift med Sogne¬
præst Matthias Davidsen Eeutze sammesteds. Børn:
Af første Ægteskab: 1. Else Reutze, gift med Sognepræst Hans Philip
Plesner i Søllinge-Hellerup, 2. Barbara Reutze, gift med Seigneur Aage Pedersen
1 Kjerteininde, 3. Anna Regine Reutze, ugift, 4. Henrik Rentee, Sognepræst i
Velling; af andet Ægteskab: Thomas Reutze, født 1078, senere Kapellan i
Vigerslev-Yeflinge.
I Boet fandtes Sølvtøi for 22 Rdlr. 4 Mk. 2Skill., Kreaturer 18 Rdlr.
2 Mk., Løsøre 184 Rdlr. 4 Mk. 2 Skill., tilsammen 225 Rdlr. 4 Mk. 41/, Skill.
Herfra droges Gjælden 47 Rdlr. 6'/2 Skill., hvorefter Boets Nettobeholdning
178 Rdlr. 3 Mk 14 Skill. deltes saaledes, at hver af Sønnerne fik 51 Rdlr.
4 Skill. og hver af Døttrene 25 Rdlr. 3 Mk. 2 Skill.
13.
1708 den 28de August blev Skiftet sluttet eftev Maren Niels¬
datter Juul, død 5'Jde Juii s. A., først gift med Sognepræst Niels
Mortensen Alberg i Ørbæk (Nr. 3), dernæst med Sognepræst
Christian Michael Litja sammesteds (Nr. 3). Børn af første
Ægteskab:
1. Korfits Almontan, Sognepræst i Strø, 2. Monsr. Otto Almontan, 3.
Henrik Almontan, Stud. theol., 4. Elsebeth Nielsdatter, gift med Mads Nielsen
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Lund i Alberg, 5. Anna Vireke Nielsdatter, gift med Sognedegn Framis Stær
i Skaarup-Tvede, 6. Karen Nielsdatter, under Faderens Værgemaal.
I Boet fandtes Guld- og Sølvtøi for 112 Rdlr. 5 Mk. 4 Skill., Kreaturer
149 Rdlr. 1 Mk. 8 Skill., Løsøre 371 Rdlr. 2 Mk. 9 Skill., ialt 683 Rdlr. 3 Mk.
5 Skill., hvorfra blev draget Gjælden 569 Rdlr. 3 Mk. 13 Skill. (deraf til Enke¬
mandens Begravelse 73 Rdlr.). Boets Nettobeholdning blev derefter kun
63 Rdlr. 5 Mk. 8 Skill., hvorfor ingen Lodsedler bleve udstedte, da Arvingerne
bleve venligen forenede med deres Stedfader om deres Arveparter, saa at han
tilbød til dem at betale førstkommende Paaske en Kapital af 80 Rdlr. i rede
Penge til Deling mellem forbemeldte hans Stedbørn efter Loven, og derhos at
tilsvare Boets Gjæld med alle paagaaende Bekostninger paa Skiftet, undtagen
et fra Raadmand Knud Pedersen i Nyborg afviist Pengekrav paa 71 Rdlr.
3 Mk. 4 Skill. Derimod opgav samtlige Arvinger alle Pra'tensioner, saavidt
deres Mødrenearv kunde vedkomme, og vare fuldkommen fornøiede med den
nævnte Kapital 80 Rdlr., takkende hverandre venligen og kja-rligen for god
Arving. Endnu havde Enkemanden, med samtlige Arvingers Samtykke, for¬
æret Datteren Karen Nielsdatter af Boets Løsøre en rød Stabelseng med røde
stribede Gardiner og en Kappe, en Overdyne af blommet, flamsk Lærred, 2
blaarandede Underdyner, 2 blaarandede Hoveddyner, 2 hjemmegjorte Olnier-
dugs Puder med Hørgarns Lagen og Pudevaar, en brun Fyrrekiste med Messing¬
beslag og en brun marmoreret Ege-Halvkiste. Iligemaade havde han foræret
Sønnen Henrik Almontan en Guldring med en Taffelsten og 18 tiligrans Sølv¬
knapper til en Nattrøie. — Enkemanden ægtede senere Anna Marie Jøryens-
datter (Xr. 14).
14.
1710 den 27de Oktober blev Skiftet sluttet efter Sognepræst
Christian Michael Luja i Ørbæk, død 2(jde September s. A.
(Nr. 13). Hans Enke, Anna Marie Jørgemdatter, havde til Laug-
værge .lustitsraad Matthias Rosenvinge til Ørbæklunde. Af Ægte¬
skabet var kun 1 Bax-n, Marie Kathrine Luja, hvis Værge var
Sgnr. Jørgen Thomassen i Faaborg, som var Fader til Enken.
I Boet fandtes Sølvtøi for 71 Rdlr. 3 Mk. 8 Skill., Kreaturer 153 Rdlr.
4 Mk., Løsøre 934 Rdlr. 9 Skill., Præstegaardens Bygning vurderet til 200 Rdlr.,
ialt 1425 Rdlr. 2 Mk. 1 Skill. Naar derfra gik Gjælden 237 Rdlr. 9 Skill.
(deriblandt 100 Rdlr. til Enkens Begravelse), blev Boets Nettobeholdning 1188
Rdlr. 1 Mk. 8 Skill., hvoraf Enken og Datteren hver tik det. Halve. Til Kre¬
ditorerne skete intet Udlæg i Godset, da Enken vilde svare Enhver med rede
Penge. Af Kjærlighed til sit Barn formerede hun Datterens Kapital 594 Rdlr.
12 Skill. med 72 Rdlr. 3 Mk. 4 Skill., saa at den ialt blev 60C> Rdl. 4 Mk.
eller 1000 Slettedaler, der forblev i Boet hos Moderen og skulde svares med
rede Penge, dog uden Renter, til Barnets 10de Aars Alder, ligesom Barnet
skulde nyde en skikkelig og ærbar Optugtelse og Underholdning, saavel om
det kom til Fremmede, som saalænge det forblev hos Moderen.
Enken ægtede senere Eftermanden i Embedet,, Basmus Pedersen Winther.
15.
1711 den 13<le August blev Skiftet sluttet efter Mette Marie
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Sørensdatter, død 28de November 1710, gift med Sognepræst
Laurids Christensen Kullerup i Flødstrup og Ullerslev. Ingen
Børn.
Arvingerne vare: 1. Enkemanden, 2. Afdødes Moder, Anna Sofie Ottos-
datter, Enke efter Sognepræsterne Søren Sørensen Ebeltoft og Knud Lerche,
begge i Avnslev-Bovense (Nr. 2); Børnene af disse Ægteskaber: 3. Peder
Sørensen. Sadelmager i Rønninge; han havde Tilnavnet „Humble", 4. Ingeborg
Sørensdatter, gift, med Hans Kaspar til Klarskov, 5. Katharine Sørensdatter,
gift med Hans Knudsen Sølling, Underfoged og Prokurator i Kjøbenhavn,
6. Maren Sørensdatter („Halvsøster" til den Afdøde), gift med Anders Andersen
Pontoppidan, Thingskriver ved Bolter, boende i Ut, 7. Oluf Knudsen Lerche,
Sognepræst i Avnslev-Bovense, 8. Otto Knudsen Lerche, Stud. theol., 9. Søren
Knudsen Lerche, opholdt sig i Norge, blev senere Garnisonsauditør i Nyborg,
døde 20de Mai 1727.
I Boet fandtes Guld- og Sølvtøi for 41 (i Rdlr. 4 Skill., Kreaturer 182Rdlr.
3 Mk. 4 Skill., Løsøre 1010 Rdlr. 1 Mk. 4 Skill., et ved Præstegaarden liggende
Gadehus med Kaalhave og Gaardrum 133 Rdlr. 2 Mk., ia.lt 1742 Rdlr. 12 Skill.,
hvorimod Gjælden var 1170 Rdlr. 14 Skill. (deraf til Enkemandens Begravelse
80 Rdlr.), altsaa Boets Nettoindtægt 571 Rdlr. 5 Mk. 14 Skill. Heraf fik Enke¬
manden det Halve, medens den anden Halvdel deltes mellem de øvrige Ar¬
vinger.
1(>.
1712 den 28de November blev Skiftet sluttet efter Jens
Henriksen Achthon, Sognepræst i Frørup, død 30te Jannar 1711.
Hans Enke, Karen Pedersdatter Friis, havde til Laugværge Sogne¬
præst Peder Haar i Langaa-Øxendrup. Børn:
1. Anna Jensdatter, 7 Aar gammel, ægtede senere Sognepræsterne Preben
Klausen Langsted og Klaus Pedersen Reenberg, begge i Vesteraaby-Aastrup;
hendes Værge var Herredsprovst og Magister Johan Ernst Vandal i Nyborg,
2. Marie Jensdatter, 4 Aar gammel, ægtede senere Sognepræst Hans Sørensen
Fabricius i Rudkjøbing; hendes Værge var Sognepræst Lanrids Christensen
Kullerup i Flødstrup-Ullerslev, 3. Henrikke Christine Jensdatter, 3 Aar gammel,
ægtede senere Sognepræst Oluf Frandsen Støedt i Gudbjerg; hendes Værge var
Sognepræst Laurids Henriksen Schurmann i Frørup.
Desuden vare tilstede ved Skifteslutningen den salig Mands „paarørende
Venner", nemlig Sognepræsterne Axel Zeuthen i Egense og Henrik Zeuthen i
i Allested-Veile.
I Boet fandtes af rede Penge 225 Rdlr. 1 Mk., Guld- og Sølvtøi for 397
Rdlr. 5 Mk. 14 Skill., Kreaturer 291 Rdlr. 3 Mk. 8 Skill., Løsøre 1373 Rdlr.
3 Mk. 14 Skill., Naadensaaret beregnet til 79 Rdlr. 3 Mk. 9 Skill., Obligationer
til Beløb 2819 Rdlr. 3 Mk. 8 Skill., Præstegaardens gode og vel vedligeholdte
Bygning var taxeret til 333 Rdlr. 2 Mk., alt tilsammen 5050 Rdlr. 5 Mk. 5 Skill.
Naar derfra blev draget Gjælden 1271 Rdlr. 5 Mk. 5 Skill. (deraf til Enkens
Begravelse tfti Rdlr. i Mk., „omendskjøndt hun kunde liegjære en større Summa"),
blev Boets Nettobeholdning 3779 Rdlr., hvoraf Enken erholdt det Halve.
Skifteforvalterne fandt for godt, at lade det for Børnenes Lodder af Boet
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udlagte Løsøre bortsælge ved offentlig Auktion, ved hvilken Børnenes Arv for
høiedes til et samlet Beløb at 1904 Rdlr. 3 Mk. sau at liver at' de 3 Døttre
fik 634 Rdlr. 5 Mk.
Endnu fandtes et lidet Brev under den salig Mands egen Haand og Segl,
hvori han, med sin Hustrues Consens og Samtykke, havde foræret, destineret
og aflagt til enhver af sine 3 smaa Døttre 6 Lod Guld, nemlig til Anna Jens¬
datter et lidet Armbaand, en liden Kjæde og en liden Ring; til Marie Jens¬
datter et Pantserarmbaand med 3 emaillerede Laase og 3 emaillerede Roser,
en liden Kjæde-Guldtrækning, en stor Tommelring, en liden slet Ring, en
emailleret Ring med en Rubin og 4 emaillerede Gulddopper; til Henrikke Chri¬
stine Jensdatter i lige Maade 0 Lod Guld. Hvad sig Børnenes Opfostrelse og
Fremhold med Klæder, Føde, Skolegang og al anden sømmelig Optugtelse
angik, da vilde Moderen selv beholde dem hos sig indtil deres Alders 12te Aar
var fuldendt, og dem, som meldt, forsørge og opdrage, hvorfor hun ikkun be-
gjærte en billig Betaling af deres Renter, nemlig 16 Rdlr. 4 Mk. aarlig for hvert
Barn. Hvad der blev tilbage af Renterne, havde Formynderne at holde Børnene
tilgode, indtil deraf kunde blive en Kapital af 50 Sldlr., hvilke de da, tillige¬
med den ganske Kapital, havde at udsætte paa Rente, og dermed at disponere,




1. I Erslews Forfatterlexicon, Suppl. III, 617, nævnes
Fred. Vilh. Willemoes som Sønnesøn af en Christen Christensen
Willemoes og Hustru Anne Marie Nielsdatter Qvistgaard, født
25/i 1736. Om denne Chr. Christensen W. og Anne M. Niels¬
datter Qvistgaard ønsker jeg gjærne nærmere Oplysninger, særlig
dog om hendes Forældre, Sødskende, Hjemstavn o. lign. Lige¬
ledes ønskes oplyst, om denne Chr. Christensen W. er identisk
med en Kjøbmand W., der skal have levet i Lemvig (el. Thisted)
ved Midten af forrige Aarh., og som skal have været gift med
en Jomfru Qvistgaard, der efter sin Mands Død ægtede sin Kram¬
bodsvend Hillerup og ved ham blev Stammoder til Slægten
Hillerup.
2. I Følge Giessings Jubellærere II, 2. 210 levede der ved
1755 en Degn i Sorterup ved Slagelse ved Navn Jakob Achthon,
som var en Søn af Præsten i Vigersted og Kværkeby, Diderik
Jacobsen Achthon f. 1692. Denne Degn Jacob Achthon var gift
med en Jfr. N. Qvistgaard. De havde 2 Børn: 1) N. Jakobs-
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datter Degnekone i Sjælland; 2) Marcus Achthon, Skriverkarl paa
Samsø.
Hvem er nu denne Jfr. Qvistgaard, hendes Forældre, Sød-
skende, Hjemstavn osv.?
3. I Viborg Landsthings Skjøde- og Pantebog Nr. 50,
S. 146, omtales en Obligation fra Jens Tang til Ustrup (Broder
til Peder Tang paa Nørre Vosborg) til hans Svigermoder Anne
Marie Qvistgaard, f. c. 1719, d. 30/7 1792, salig Peder Brøelunds
Enke i Ringkjøbing.
Jeg ønskede nu gjærne at vide hvem hun er, hvorfra hun
stammer, hendes Forældre osv.
4. 1 Følge Viborg Landsthings Skjøde- og Pantebog Nr. 39,
S. 365 fik en Michel Pedersen Qvistgaard 1ll 1729 Skjøde paa
Skibstedgaard i Ydby Sogn, Thy, fra Andreas Friderich Opitz.
Da denne Hr. Qvistgaard kjøbte Skibstedgaard var han For¬
pagter paa Sindinggaard, Sinding Sogn, og havde rimeligvis her
ægtet en Enke ved Navn Viumb. 1745 omtales han sidste Gang
paa Skibstedgaard. Da Kirkebogen ikke melde hans Død eller
hans Kones Død, ligesaalidt som den omtaler hans eventuelle
Børn, er han muligvis død andetsteds. Jeg ønsker derfor at vide
lidt nærmere om hans Død, hvor og hvornaar, og hans Børn.
5. I Følge Schade: Beskrivelse af Mors, har der i Nykjø-
bing paa Mors levet en Kjøbmand Christen Qvistgaard, f. c. 1716,
død 2. Juli 1794. Han skal først have været Smed, men han
var en meget anset Mand, der i Forening med sin Søn Niels
Q. (ogsaa Kjøbmand, f. c. 1750, død u/10 1805) og sin Svigersøn,
Kjøbmand Thomas Jepsen, anlagde Byens Havn. Da han menes
at være tilflyttet, ønskes at vide, hvorfra han stammer, hans
Forældre, Sødskende o. Ign.
Alle Oplysninger angaaende Familien Qvistgaard modtages
med Taknemlighed af Erh. Qvistgaard, Catecliet i Ribe.
7.
Vincent Georg Heinrich von Reyn blev 18. Juni 1765 gift
med Amalia Johanna Ghristiana von der Lancken, f. 12. Juni
1743, Datter af Carl Rickmand v. d. L. Vincent G. H. v. Heyn
kaldes da „Grossfurstlich Holsteinischer Major" og nød en Pen-
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sion af 200 Rthlr. i Neubrandenburg i Mecklenburg-Strelitz. Han
maa senere være traadt i dansk Tjeneste, thi i Militærkalenderne
findes følgende: V. G. H. v. Heyn ved de forrige kielske Tropper,
som nu staar paa 150 Daler Vartpenge aarlig, Majorscharge,
kom 1. Octbr. 1778 ind i fynske Rgt. paa Forslag af Carl af
Hessen. Han koin til jydske Infanterirgt. 25/2 1 7 85, fik Oberst
Lt. Charaet. 27,/1 1779 og blev afskediget som Oberst 11/ia 1783
med 600 Dalers Pension.
Videre har jeg ikke kunnet følge denne Mand; jeg vilde der¬
for gjerne vide hvem han er en Søn af, naar han er født og
naar han er død; lians Hustru skal være død i Kjøbenhavn c.
1810, hendes Dødsfald ønskes ligeledes oplyst. Mon de her om¬
talte Heyn'er skulde være i Slægt med Ghr. von Heyn, der findes
omtalt i Manthey's Dannebrogs Riddere? Hvad Vaaben førte
Chr. von Heyn? F. G. Sommer, Smallegade Nr. 2. F.
Svar paa Spørgsmaal.
II.
I Aaret 1708 blev Niels Pedersen Quistgaard (se S. 176)
dimitteret fra Vor Frue Skole (nuv. Metropolitanskole); han var
født 15. November 1740 i Kbhvn., hvor Faderen, Peder Nielsen
Quistgaard, var Borger og Brændevinsbrænder; han kom i Skolen
7. September 1761, indsat af Faderen, og blev efter sin Profekt
nederst i 3<iie Lectie; han var forsynet med Mr Studiosi Knudsvigs
Attest. (Skolens Indineldelsesprotokol).
Gand. polit. A. Moth Lund, Villa Roma, Gliarlottenlund.
III.
Som Svar paa det af Hr. Directeur G. Delgobe S. 103 frem¬
satte Spørgsmaal meddeles, at lians Olufsen Riber var en Søn af
Borger i Ribe Oluf Staby og Hustru Else, som begge vare døde
før den 27. August 1573. (Kinch: Ribe Bys Historie, II).
O. Krag, Frydendalsvej Nr. 7.
Gave.
Fra Hr. Gand. pharm. Jörgen W. Flood har Samfundet
modtaget hans:
Norges Apothekere i 300 Aar. Ghristiania 1889, 8vo.
